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ɍȾɄ 371.315.2, 372.854 
Ɍɭɤɚɥɨ Ɇɚɪɿɹ Ⱦɦɢɬɪɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɃɏȱɆȱɑɇɂɃȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɌȺɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɃɈȽɈ 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲȼȽɍɆȺɇȱɌȺɊɇɂɏɄɅȺɋȺɏɉɊɈɎȱɅɖɇɈȲɒɄɈɅɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, 
ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɧɚ ɪɨɥɿ ɣɨɝɨ ɹɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɞɚɽ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɣɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɤɥɚɫɚɯɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸ, 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɳɨɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ʀɯ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ʀɯ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɭɱɧɿɜɭɫɢɫɬɟɦɿɫɭɱɚɫɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɫɭɱɚɫɧɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɬɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɲɤɨɥɢ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ [3, 4, 5, 10, 12, 14] ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɽ 
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɸɰɿɽʀɫɬɚɬɬɿɽɩɨɲɭɤɬɚɚɧɚɥɿɡɫɭɱɚɫɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɤɥɚɫɚɯ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɟɜɧɨʀ ɫɭɦɢ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɣ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ʀʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɲɤɨɥɚ ɦɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɹɤɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɱɟɪɟɡ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɛɨɪɭ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɧɟɧɚɩɟɪɟɞɚɱɭɝɨɬɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, ɚɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ.  
ɉɪɨɮɿɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɤɨɥɢɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɡɦɿɫɬɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɧɚɯɢɥɢ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɿ 
ɧɚɦɿɪɚɦɢɳɨɞɨɩɨɞɚɥɶɲɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɋɚɦɟɩɪɨɮɿɥɶɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɟɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɭɱɧɟɦ ɜɥɚɫɧɨʀ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ. 
ɏɿɦɿɹ – ɧɚɭɤɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ, ɬɨɦɭ ɜ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɯɿɦɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɦɚɽɨɪɝɚɧɿɱɧɨɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶɿɡɧɚɛɭɬɢɦɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ [9, 10, 
14]. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɰɟ ɦɟɬɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɹɤɨɝɨ 
ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚɭɤɢ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɨɱɧɨ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɚ ɣ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɹɤɿɫɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɪɟɱɨɜɢɧ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɢ 
ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢɫɤɥɚɞɧɢɦɢɯɿɦɿɱɧɢɦɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɹɤ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɝɨɥɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢɯɿɦɿɱɧɨɦɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɦɨɠɧɚɧɚɜɱɚɬɢɞɿɬɟɣɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɹɜɢɳɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɜɱɚɬɢ 
ɧɨɜɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɬɨɳɨ [5, 11]. 
ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɨɱɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɦɚɽ 
ɩɟɜɧɭɞɢɧɚɦɿɤɭɜɱɚɫɿɡɚɜɞɹɤɢɡɨɜɧɿɲɧɿɦɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɩɪɨɹɜɚɦɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɬɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɭɱɢɬɟɥɟɦɚɛɨɭɱɧɟɦɧɚ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɬɨɥɿ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ ɭɱɧɿɜ ɭ ɤɥɚɫɿ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɫɿɦɚ ɭɱɧɹɦɢ ɤɥɚɫɭ ɩɪɢ ɩɨɹɫɧɟɧɧɿ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɍɚɤɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɦɢ, ɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɬɚ 
ɧɟɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɦɢ (2-3 ɯɜ.). ȼɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ 
ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɟ ɧɚ ɫɬɨɥɚɯ ɭɱɧɿɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ – ɰɟ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɭɱɧɿ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɡɜɿɬ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ [10]. 
Ɍɚɤɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɭɪɨɤɿɜ 
ɯɿɦɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɿɜ, 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɿɜ, ɟɥɟɤɬɢɜɧɢɯɤɭɪɫɿɜ, ɯɿɦɿɱɧɢɯɝɭɪɬɤɿɜɬɨɳɨ. 
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɡɹɬɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɭ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɫɭɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɤɪɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɿ 
ɦɿɤɪɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɡɦɚɥɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɪɟɚɤɬɢɜɿɜ.  
Ɇɿɤɪɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (ɦɿɤɪɨɦɟɬɨɞ) ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɪɚɩɟɥɶɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɬɚ 
ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɫɚɞɿɜɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɜɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣɯɿɦɿʀ. Ƀɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɽ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɯɨɞɭ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɲɜɢɞɤɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɥɿɧɿɱɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɯɿɦɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ. Ɉɞɧɚɤ ɜ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɿɤɪɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜɽɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ. ȼɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ 
ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɪɚɩɟɥɶɧɢɯ 
ɪɟɚɤɰɿɣɽɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɧɟɞɨɡɜɨɥɹɽɭɱɧɹɦɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɧɿɡɚɯɨɞɨɦɪɟɚɤɰɿʀ, 
ɧɿ ɡɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɤɪɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ (ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɭɱɧɿɜ) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ: 
ɦɿɤɪɨɩɿɩɟɬɨɤ, ɩɥɚɧɲɟɬɨɤɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɚɤɰɿɣɬɨɳɨ. 
Ɍɨɦɭɧɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɚɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɚɥɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɚ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɭɜɢɝɥɹɞɿɦɚɤɪɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɥɟɠɧɨʀɧɚɨɱɧɨɫɬɿɜɫɿɦɭɱɚɫɧɢɤɚɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȯɜɲɤɿɥɶɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɯɿɦɿʀɬɚɤɿɪɟɚɤɰɿʀ, ɹɤɿɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɪɨɜɟɫɬɢɜ 
ɤɚɛɿɧɟɬɿ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɍ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɦɿɫɰɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɛɭɜɚɽɲɤɿɥɶɧɢɦ, ɞɨɦɚɲɧɿɦ 
ɚɛɨɩɨɥɶɨɜɢɦ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɭɪɨɥɶɜɲɤɿɥɶɧɨɦɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɰɿɤɚɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɜɢɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɦɚɽ 
ɩɟɜɧɭɦɟɬɭɬɚɫɜɨʀɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿɞɨɫɥɿɞɢɡɯɿɦɿʀɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿɪɟɚɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɚɛɨɪɟɚɤɰɿɣ, ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɤɨɥɢɨɞɧɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢɡɦɟɬɨɸɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ, ɧɚɨɱɧɨɫɬɿɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿɡɚɦɿɧɸɸɬɶɫɹɿɧɲɢɦɢ, ɚɛɨ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɤɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɩɨ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɭ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɿɧɨɩɪɨɟɤɬɨɪɚɚɛɨɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ. Ɉɫɧɨɜɧɚɦɟɬɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯɞɨɫɥɿɞɿɜ – ɰɟɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɩɨɧɹɬɶ ɯɿɦɿʀ. Ʉɥɸɱɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯɞɨɫɥɿɞɿɜ – ʀɯɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɜɨɽɱɚɫɧɨɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɭɱɧɿɜ 
ɧɚɨɫɧɨɜɧɿɦɨɦɟɧɬɢɩɪɨɰɟɫɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɹɱɚɫɭɿɪɟɚɤɬɢɜɿɜ. Ɉɞɧɚɤɰɟɣɜɢɞɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɨɛɦɟɠɭɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɭɱɧɿɜɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ [2, 12]. 
ɉɟɪɟɜɚɝɨɸɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬɽ ɬɟ, ɳɨɩɪɢɜɤɥɸɱɟɧɧɿ ʀɯɭɩɨɹɫɧɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɭɱɧɿ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɨɱɿ ɩɟɪɟɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɿɫɬɶ. ɉɪɨɬɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɿɜɜɢɦɚɝɚɽɛɿɥɶɲɟɱɚɫɭ, ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹɪɟɚɤɬɢɜɢ, ɜɱɢɬɟɥɸɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹɩɪɢɞɿɥɹɬɢ 
ɛɿɥɶɲɟɭɜɚɝɢɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢɧɚɭɪɨɰɿ. Ɉɫɧɨɜɧɚɦɟɬɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɿɜ 
– ɰɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɨɱɧɨɫɬɿɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ [10]. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɛɭɞɭɱɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɭɱɧɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɩɪɢʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɫɿɯɭɱɧɿɜɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ, 
ɩɨɫɭɞɨɦɬɚɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɫɿɦɚɭɱɧɹɦɢɩɪɚɜɢɥɬɟɯɧɿɤɢɛɟɡɩɟɤɢ. 
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɭɱɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ 
ɯɿɦɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɟɪɟɤɨɧɭɸɱɢɫɶ ɜ ʀɯ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɨ, ɳɨɰɹɩɪɚɤɬɢɱɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɱɢɬɟɥɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɽ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɳɨɛ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɭɱɧɿ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɬɜɨɪɱɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɜɱɢɥɢɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ 
ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɭɱɧɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɜɩɪɨɰɟɫɩɿɡɧɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɨɪɝɚɧɢɱɭɬɬɿɜ, 
ɳɨɫɩɪɢɹɽɛɿɥɶɲɦɿɰɧɨɦɭɿɝɥɢɛɨɤɨɦɭɡɚɫɜɨɽɧɧɸɦɚɬɟɪɿɚɥɭ [5]. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɧɹɬɬɹɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɡɚɡɜɢɱɚɣɜɤɿɧɰɿɜɢɜɱɟɧɧɹɨɞɧɿɽʀɚɛɨɤɿɥɶɤɨɯɬɟɦ 
ɤɭɪɫɭɿɩɟɪɟɫɥɿɞɭɸɬɶɩɟɜɧɭɦɟɬɭ. 
ɉɨɩɟɪɲɟ, – ɰɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɯɿɦɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɲɥɹɯɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ 
ɭɱɧɹɦɢ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɩɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɧɹɬɬɹ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɩɿɫɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɞɟɤɿɥɶɤɨɯ  ɬɟɦ, 
ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɞɚɥɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɳɨɧɟɡɚɜɠɞɢɦɨɠɥɢɜɨɧɚɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭɭɪɨɰɿ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɬɚɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɤɨɸɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ɉɨɬɪɟɬɽ, ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɬɜɨɪɱɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɜ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɚ ɞɥɹ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɤɪɭɝɨɡɨɪɭɭɱɧɿɜɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɯɿɦɿʀɜɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ [10]. 
ȼɞɚɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɯɿɦɿʀ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ʀɯ ɤɪɭɝɨɡɨɪɭ, ɛɿɥɶɲ ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. ɇɚɞɚɸɱɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭɱɧɹɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, 
ɜɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɛɚɠɚɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɞɨɫɬɭɩɧɢɯɯɿɦɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɿɜɜɞɨɦɚɲɧɿɯɭɦɨɜɚɯ. 
ɐɿɤɚɜɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɪɨɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɚɥɟ 
ɛɿɥɶɲɥɨɝɿɱɧɢɦɛɭɞɟ ʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɩɨɡɚɤɥɚɫɧɢɯɡɚɯɨɞɚɯɡɦɟɬɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɯɿɦɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɧɚ ɮɨɤɭɫɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ʀɯ ɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ. Ɉɬɠɟ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɭ ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɫɿɜɢɞɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɿɩɨɥɶɨɜɿɞɨɫɥɿɞɢ [3, 4]. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤɿɫɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ 
ɜɦɿɫɬɨɤɪɟɦɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɜɨɛ
ɽɤɬɚɯɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɰɶɨɝɨ 
ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɚɤɬɢɜɢ ɬɚ ɩɨɫɭɞ ɭɤɥɚɫɬɢ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɧɚɥɢ ɚɛɨ ɽɦɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɱɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɛɟɡ ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɿ ɡɛɢɬɤɭ. ɍ ɤɨɠɧɭ ɭɤɥɚɞɤɭ 
ɩɨɦɿɫɬɢɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɥɿɜɟɰɶ ɿ ɱɢɫɬɢɣ ɚɪɤɭɲ ɩɚɩɟɪɭ ɞɥɹ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɪɨɛɨɬɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɨɜɞɚɥɨɩɿɞɿɛɪɚɧɿɞɨɫɥɿɞɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɧɚɨɱɧɨɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɬɢɬɟɨɪɿɸ 
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɩɟɜɧɢɬɢɫɶ ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɧɚɜɱɚɧɧɿɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɭɱɧɿɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɚ ɣ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɽ 
ɧɚɞɿɣɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹʀɯɜɞɨɤɚɡɢɬɚɫɩɨɧɭɤɚɽɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɤɥɚɫɚɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɽ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, 
ɩɪɨɫɬɨɬɚ, ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɿɫɭɩɪɨɜɿɞɩɨɹɫɧɟɧɧɹ), ɚɣɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿʀɜ ɬɚ ʀɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɬɤɿɜ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɪɹɞ 
ɜɢɦɨɝɳɨɞɨɡɦɿɫɬɭɞɨɫɥɿɞɿɜɡɯɿɦɿʀɞɥɹɭɱɧɿɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɤɥɚɫɿɜ [1]: 
- ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭ ( ɪɨɡɱɢɧɧɿɫɬɶɚɦɨɧɿɚɤɭ 
ɜɜɨɞɿ – ɞɨɫɥɿɞ «Ɏɨɧɬɚɧ»; 
- ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨɫɬɿɯɿɦɿɱɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɜɿɞɪɿɡɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜ); 
- ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚɛɨ ɿɦɿɬɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɚɬɚɫɬɪɨɮ (ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡ, ɝɨɪɿɧɧɹɫɿɪɤɢ – «Ʉɢɫɥɨɬɧɢɣɞɨɳ»); 
- ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɇ-
ɪɨɡɱɢɧɿɜɫɨɤɭɥɢɦɨɧɚ, ɹɛɥɭɤɚɫɨɞɢ, ɤɭɯɨɧɧɨʀɫɨɥɿɬɨɳɨ); 
- ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɡɚɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɦɿɫɬɭɤɢɫɧɸɜɩɨɜɿɬɪɿ «ɩɿɞɞɡɜɨɧɨɦ»). 
Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜ ɭɱɧɿɜ ɡɚɜɠɞɢ ɦɚɸɬɶ ɹɫɤɪɚɜɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ. 
ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɡɚɧɹɬɶ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɽɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɨɝɨ, ɹɤɟ 
ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ, ʀɯ ɜɢɯɨɜɧɚ ɪɨɥɶ ɬɚ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɧɿɜ. 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɟɥɢɤɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɽɫɩɨɫɿɛɩɨɞɚɱɿɯɿɦɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɭ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɱɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɱɢ 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ 
ɨɫɧɨɜɨɸɪɨɡɭɦɿɧɧɹɭɱɧɹɦɢɬɨɝɨ, ɳɨɫɭɱɚɫɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯɿɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ – ɰɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɥɿɤɜɿɞɭɽ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɦɜɡɞɨɛɭɬɬɿɡɧɚɧɶ, ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽɪɟɱɨɜɢɧɢɹɤɨɫɧɨɜɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɦ [11, 14].  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽɭɱɧɹɦɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɹɤ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ (ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢɬɚ ɡ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɚɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡ 
ɝɨɬɨɜɢɯɞɟɬɚɥɟɣɿɜɭɡɥɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɯɿɦɿɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɡɬɟɯɧɿɤɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ); ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ (ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɝɭɫɬɢɧɢ ɿ ɨɛ
ɽɦɭ ɪɿɞɢɧ ɿ ɝɚɡɿɜ, 
ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ); ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ (ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜɬɚɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ʀɯɪɟɦɨɧɬ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɚɝɪɚɮɿɱɧɟɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ). 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɭɪɨɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ [2, 6, 7, 13]. 
Ɂɝɚɞɚɧɢɦ ɜɢɳɟ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ 
ɦɨɞɟɥɸɸɬɶ ɨɛ
ɽɤɬɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɨɞɭɥɶɧɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ  
ɫɢɫɬɟɦɢ) ɡ ɯɿɦɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ Ɇɚɪɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɆɨɪɨɡɨɜɚɆɇ., ɳɨɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɨɯɨɩɥɸɸɬɶɜɟɫɶɲɤɿɥɶɧɢɣɤɭɪɫɯɿɦɿʀɿɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡ 1000 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɨɞɭɥɿɜɬɪɶɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɬɢɩɿɜ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ (ȱ), ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ (ɉ) ɿɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ (Ʉ) [8, 9]. ɐɿɨɫɜɿɬɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ, ɨɡɜɭɱɟɧɢɣ, ɧɚɫɢɱɟɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɨʀɝɪɚɮɿɤɢ, ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ, ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɚɤɰɿɹɦɢ ɬɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɜɿɞɟɨ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɧɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɤɚɡɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭɜɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɿɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɱɧɹɦɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢɧɨɜɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɯɿɦɿɹ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɨɞɭɥɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 3D 
ɚɧɿɦɚɰɿɣ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɚɤɬɢɤɭɦɢ ɿ ɬɟɫɬɢ. Ɍɚɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɭɱɧɹɦ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ. 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɨɥɢ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɽ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɦ ɚɛɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɱɢ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɪɟɚɤɰɿʀ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɤɥɚɞɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɨɳɨ [7, 8, 9]. 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿɡ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ (ɩɪɨɛɿɪɤɢ, ɤɨɥɛɢ, ɲɬɚɬɢɜɢ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ. ɋɤɥɚɞɯɿɦɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɯɿɦɿɱɧɢɯɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯɭɱɧɹɦ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɥɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɬɚɯɿɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɪɟɫɭɪɫɢ 3D ɝɪɚɮɿɤɢɬɚɚɧɿɦɚɰɿʀ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɬɚɚɧɚɥɿɡɭ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨʀɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɞɟɜɢɤɨɧɚɬɢɩɿɞɱɚɫɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶɦɚɸɬɶɬɚɤɿɞɨɫɥɿɞɢ, ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢɱɢɿɧɲɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀɜ 
ɤɥɚɫɚɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ 
ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɣɱɚɫɨɞɧɨɝɨɭɪɨɤɭɧɚɬɢɠɞɟɧɶɬɚɧɟɜɬɪɚɬɢɬɢɿɧɬɟɪɟɫɭɭɱɧɿɜɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɽ ɞɨɫɥɿɞɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢɬɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ [2, 7, 13]. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɫɭɱɚɫɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɜ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɨɛ¶ɽɤɬɿɜɿɩɪɨɰɟɫɿɜɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭɬɚɫɢɫɬɟɦɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɯɿɦɿɱɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢɪɿɡɧɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢɿɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɿɧɽɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɳɨɤɟɪɭɽɬɶɫɹɩɪɢɧɰɢɩɨɦɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ: ɜɿɞ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɹɜɢɳ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɤɥɚɞɚɱɚɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɬɚ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɜɭɦɨɜɚɯɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɩɪɢɧɚɜɱɚɧɧɿɯɿɦɿʀɜɹɤɨɫɬɿɜɢɫɯɿɞɧɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɹɜɢɳ; ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ; ɹɤɫɩɨɫɿɛɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɧɚɧɶɿɜɦɿɧɶɭɱɧɿɜ; ɹɤɡɚɫɿɛɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɭɭɱɧɿɜɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɜɧɢɯɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɞɨɩɢɬɥɢɜɨɫɬɿ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɿɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹʀɯɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
ɏɿɦɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɨɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɛɟɡ ɹɤɢɯɧɟɦɨɠɟɩɪɨɬɿɤɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ 
ɪɨɡɭɦɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɓɨɩɪɚɜɞɚɜɪɨɡɭɦɨɜɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɜɿɞɧɭɪɨɥɶɜɿɞɿɝɪɚɽɬɟɨɪɿɹ, 
ɚɥɟɜɽɞɧɨɫɬɿɡɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦɬɚɩɪɚɤɬɢɤɨɸ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ȿɈɊ) ɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚɦɨɞɭɥɶɧɿɣ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ, ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɢɫɨɤɨɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɲɤɨɥɹɪɚɹɤɫɭɛ
ɽɤɬɚɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɽɩɨɲɭɤɬɚɪɨɡɪɨɛɤɚɤɨɦɩɥɟɤɫɭɭɦɨɜɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭɱɧɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɚɛɨɪɨɦ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɨɡɛɪɨɽɧɢɣɫɩɨɫɨɛɚɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɢɣɞɨ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɧɚɞɿɥɟɧɢɣɞɨɫɜɿɞɨɦɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɭɦɨɜɚɯ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɜɿɬɭ. 
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ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂȼȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɕɏɄɅȺɋɋȺɏɉɊɈɎɂɅɖɇɈɃɒɄɈɅɕ 
ɌɭɤɚɥɨɆȾ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɬɚɬɶɹɨɛɪɚɳɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɪɨɥɢ ɟɝɨ ɤɚɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɞɚɟɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɤɥɚɫɫɚɯ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɨɫɧɨɜɧɵɟɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɨ 
ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɨɡɞɚɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɭɫɢɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɭɱɚɳɢɯɫɹɜɫɢɫɬɟɦɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɫɪɟɞɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɱɟɛɧɵɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ. 
TRAINING CHEMICAL EXPERIMENT AND CHARACTERISTICS OF ITS 
ORGANIZATION IN HUMAN CLASSES SPECIAL SCHOOL 
Tukalo M.D. 
Resume 
The article draws attention to the chemical experiment as a means of cognition, 
emphasizes its role as a didactic tool, gives a classification of the chemical experiment, in 
accordance with its didactic purpose, discloses the use of particular chemical experiment 
teaching in classes in the humanities, reproduces the basic characteristics of motivation to 
increase interest in their subjects of study cognitive and practical activities in the formation 
of their independence and creative self-development, predicts the creation of a set of 
conditions to enhance the creative potential of students in a modern learning environment. 
Keywords: school chemistry experiment, a virtual experiment, a virtual laboratory, a 
modern educational resources. 
